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ilkel konaklamadan modernOTELCİLİĞE
GÜLSEREN ERGEZER
GEÇİCİ bir süre için oturdu­ğumuz yerden ayrıldığımız­da konakladığımız yerlerin, 
otellerin tarihçesi çok öncelere 
dayanıyor. Bizde yolcuların ko­
nakladıkları ilk tesisler hanlar... 
Halkın gezi özgürlüğü kazanma­
sıyla ortaya çıkan hanların 
sayısı, savaşın ve kanunsuzluğun 
egemen olduğu dönemlerde azalı-- 
yor. Ancak zamanla yolculuğun 
yasalarla güvence altına alınma­
sıyla hancı-yolcU ) ilişkisi düzeli­
yor ve han sayısı tekrar artıyor.
HANLARDAN
KERVANSARAYLARA
Kervansaraylar ise seyahat 
edenlerin ve hayvanlarının ko­
naklayabileceği, gerektiğinde 
hayvanların yedekleriyle değişti­
rilebileceği, eşkiya saldırılarına 
ve iklimin olumsuz etkilerine kar­
şı korunaklı, yiyecek depolu, or­
mana ve suya yakın yerler olarak 
bu gereksinimi karşılamaya başlı­
yor. içinde nalbantından, araba 
tamir atölyelerine, Kahveye,
ahırlara dek tüm tesislerin bu­
lunduğu yerin özelliğine göre 
değişik şekillerde yapılıyor.
Han ve kervansaraylardan bu­
günkü anlamda otelciliğe geçiş, 
turizm hareketlerinin gelişmesiy­
le olmuş, zamanla modem ko­
naklama işletmeleri ortaya çık­
mıştır.
Dünyada otelcilik tarihine ba­
kıldığında eski çağların hanların­
dan farklı, fakat bugünün otelci­
liğiyle karşılaştırılamayacak ilk 
otelin 1634'de Londra’da açıldığı 
görülüyor. Daha sonra 1667’de 
Paris’te bir otel açılıyor. 18. ve 
19. yüzyılın yeni buluşları, in­
sanların daha çok gezmesi, uygar 
araçların çoğalması insanları bir­
birine yaklaştırıyor; ülkeleri, do­
ğal güzellikleri tanıma isteği 
böylece otelciliğin gelişmesini 
sağlıyor.
19. yüzyılda İngiltere’de baş­
layan iç turizm otelciliğe yeni bir 
yön veriyor. Trenin de gelişme­
siyle gezenlerin sayısı artıyor, 
turizm olayı Fransa, Almanya, 
İtalya gibi diğer Avrupa ülkeleri- 
etkileyerek yeni bîr "endüs­
tri”  doğuyor Bir yerdeki otel 
sayısına bağlı olarak konuk 
sayısı da artıyor.
18- yüzyıldaki bu gelişmelere
karşın otelciliğin asıl önemi 19 
yüzyılın ikinci yansında anlaşılı 
yor. îç turizme bağlı olarak dış 
turizmin gelişmesi, uçak gibi 
hızlı ulaşım araçlarının gelişmesi 
ülkelere gidiş gelişi artırıyor 
otelcilikte yenilikler, otel sayıla 
nnın artırılması zorunluluk kaza 
nıyor.
Bugün otel, motel, pansiyon, 
oberj gibi konaklama gereksini­
mini karşılamaya yarayan tesis 
sayısı artmış, otelciliği daha 
bilinçli olarak gerçekleştirmek 
amacıyla otelcilik okulları kurul­
muştur.
OTELCİLİK VE TURİZM  
MESLEK LİSESİ
NEVİN ÖZEL
•£ •  LKEMÎZDE turizmin i- 
1 | leriye yönelik gelişme
\ _ /  göstermesi, çağdaş an­
lamda oteller açılması zorunlulu­
ğunu doğurmuş ve bu işletmelere 
eleman yetiştirmek için okullar 
açılmasını karara bağlatmıştır. 
Otelcilik ve Turizm Okulu’nun 
ilki 1965’de Ankara'da, İkincisi 
de 1967’de İstanbul’da açılmış, 
“ Otelcilik Okulu” adı 1974’de 
"Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi”  olarak değiştirilmiştir. 
Halen İstanbul’da biri Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı özel 
(paralı), diğeri ise yeni Millî 
Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî 
iki otelcilik ve turizm meslek 
lisesi vardır. Orta okulu bitiren 
her öğrenci sözlü sınavdaki başa­
rısına göre okula girmeye hak
kazanır. Okulların amacı turizm 
işletmelerine meslekî bilgi ve 
becerilerle (özellikle otele yöne­
lik) eğitilmiş eleman yetiştirmek­
tir.
Okutulan dersler meslek ve 
kültür adı altında iki ana grupta 
toplanıyor.
1. sınıfta: 24 saat kültür 
(edebiyat, yabancı dil, matema­
tik, sosyal bilgiler vs.) 14 saat de 
meslek (otelcilik ve turizmle ilgili 
kat hizmetleri, resepsiyon vs.) 
dersleri.
2. sınıfta: 16 saat kültür, 22 
saat meslek.
3. sınıfta: 15 saat kültür ve 21 
saat de meslek dersleri okutulu­
yor. Normal liselere oranla ya­
bancı dile ağırlık verilirken staj 
zorunlu kılınıyor. 180 günü ta­
mamlamayan öğrenci diploma 
alamıyor. Staj, okul yetkilileri­
nin girişimlerde bulunması veya
işletmelerin okullara başvurulan 
sonucunda aralarında yapılan 
protokollerle oluyor, öğrenciler 
kendi olanaktan ve bakanlığın 
izniyle yurt dışında staj yapabi­
liyorlar.
20. yüzyılda tüm dünya ülkele­
rinde turizm olayı ile birlikte 
otelcilik, teknolojinin gelişmesi 
ile büyük bir endüstri haline 
gelmiştir. Bilinçli olarak elde 
edilen bilgiler “ konfor” u ince bir 
sanat ve kazançlı bir iş alanı 
durumuna yükseltmiş, milyar­
larca yatırım yapanların emekle­
rini yitirmelerine engel olmuştur.
Toplumun geliri kısıtlı kesi­
minde gezme, dinlenme, tanıma, 
eğlenme isteğinin gelişmesi de 
otelciliğe yeni bir yön vermiştir. 
Nüfusun yoğun olduğu kentsel 
bölgelerde dinlenme ve rahatla­
manın artık kaçınılmaz olduğu 
gerçeği gözler önündedir.
ESRA HEPER
SÜ R E K Lİ olarak otur­duğu yeri herhangi bir nedenle terk eden ki­
şinin en önemli gereksinimi 
konaklama yerleridir.
Çok eski yıllarda az olan 
insanlar arası ilişkilerin ge­
nişleyip insanların ve top- 
lumlann çevrelerine açılmala­
rıyla birlikte yolculuklar baş­
lamış vc har zaman bu 
seyahat sırasında konaklana- 
cak yer sorun olmuştur.
Tarihte ilk konaklama yer­
leri hanlardır.
Ülkelerin kültürlerine göre 
konaklanılan yerler arasında 
farklılıklar görülmektedir.
Bedeviler açık havada ko­
naklarlarken, eski Yunanlılar 
evlerde konaklıyorlar, Asya’­
da hanları köylerde, kervan­
sarayları ise yakınında su 
bulunan yerlere yapıyorlar­
mış.
Ticaretin ve yolların geniş­
lemesi ile otel ve hanların 
sayısı artmış, özellikle sanayi 
devrinin ve demiryolunun 
açılması ile otelcilik derleme­
ler göstermeye başlamıştır.
Günümüzde, artan nüfus, 
üerleyen kentleşme, insanlar 
ve toplumlararası ilişkilerin 
fazlalaşması, ulaşım olanak­
larının artması ile konakla­
nan yerler artık yalnızca 
gecenin geçireleceği yerler 
olmaktan çıkmış, tatillerin 
geçirildiği, büyük iş toplantı­
larının, konferansların, bilim­
sel seminerlerin yapıldığı yer­
ler halini almıştır.
Değişen toplumsal yaşam 
eskiden yalnızca konaklama 
amacı ile kullanılan bu yerle­
ri; bugün, insanların buluş­
tukları, eğlendikleri, toplan­
dıkları, iş çalışmaları yaptık­
ları yerler durumuna getir­
miştir. Bunun yanında çağ­
daş yaşamın gereği olarak 
artan seyahatlarda kişilere 
evlerindeki rahatlığı ikinci bir 
evlerinde imiş gibi vermek 
amacı ile bu alanda sürekli 
çalışmalar yapılıyor ve ilerle­
meler kaydediliyor.
Pek çok işlevi yerine geti­
ren bu konaklama tesislerinin 
ülke turizmine ve ekonomisi­
ne katkısı çok büyük. Yatak 
sayısı arttıkça iç ve dış 
turizm artıyor, ülke ekonomi­
si hareketleniyor, döviz girdi­
si fazlalaşıyor.
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HALÛK SEMİZ
MİL—TUR
GÜNÜMÜZDE Türkiye’­de turizm sık sık konuşu­lur, kamuoyunu her za­
mankinden daha fazla meşgul 
eder oldu, öte yandan bu durum 
devletin ilgi ve yönlendirmesinin 
daha da yoğunlaşması ile birle- 
şince ortaya “ Türk turizm” i diye 
bir olgu çıktı. Turizm ise bilindi­
ği gibi konaklama tesisleri, ta­
şıma ve ulaştırma sektörü, lo­
kantalar ve eğlence tesisleri, 
hizmet elemanları ile tüm bu 
öğeleri uyumla bir araya getir­
mesi gereken seyahat acentele­
rinden oluşur. Konaklama tesis­
leri özellikle lokanta ve eğlence 
tesislerini de bünyelerinde topla­
dıkları kuramlarda toplam mali­
yetin içinde ana payı alırlar. 
(Yüzde altmış ile seksen arasmda 
değişen oranlarla) Buna bağlı 
olarak turizm olayı izin konakla­
ma tesisinin işlevi diğerlerinin 
çok önünde gelir, örneklersek 
mükemmel işleyen bir tur orga­
nizasyonunda eğer konaklama 
tesisinin hizmetleri aksıyorsa bu 
tüm organizasyona yansıyıp ge­
nelde başarısızlığa neden olabile­
ceği gibi birçok aksamayla yürü­
tülen bir turda her yönü ile eksik­
siz bir otel diğer konulardaki 
eksiklikleri belirli ölçüde gizleye­
cek veya bastıracaktır. Anlaşıla­
cağı gibi “ otel”  genelde turizmde
başarı için (ya da bizdeki çok 
yaygın deyişle turizm patlaması 
için) çözümlenmesi gereken bi­
rinci konudur.
Bu noktada bir itiraz söz 
konusu olabilir. Şöyle ki, taşıma­
cılığın daha öncelikli konu oldu­
ğu, eğer turist taşınamazsa ko­
naklama tesisinin bir anlamı 
olamayacağı söylenebilir. Türki­
ye açısından bakıldığında belki 
de haklı sayılabilecek bir itirazdı, 
bu. Ancakdünya çapında konu­
şulduğunda olay hiç de böyle 
değildir. Taşımacılık yalnız tu­
rizm amaçlı değil toplumların 
diğer gereksinimlerine de karşılık
veren, çözüm getiren bir konu 
olması nedeniyle ülkelerin tu­
rizmde arayış aşamasına girme­
lerinden çok önemli aşamalarda 
ana, gereksinimler çerçevesinde 
çözülmüş bir olgudur. Oysa ülke­
mizde bu böyle olmamış, uzun 
yıllar boyunca Türk Hava Yollan 
ticarî amaçlardan fazla politik 
amaçlar için kullanılmış ve ran- 
tabilitesini yitirmiştir. Şimdi ise 
eldeki yirmi uçakla hem yurt 
dışındaki iki milyona yaklaşan 
yurttaşlarım taşımaya çalışan, 
hem de dünyanın dört bir ya­
nından turist ulaştırması bekle­
nen ulusal havayolumuzun sürat­
le bu gereksinimleri karşılaması 
mümkün olamadığı gibi neden­
se özel şirketlerin de faaliyetleri 
çeşitli yöntemlerle engellenerek 
bu eksikliği gidermelerine izin 
verilemiştir. Sonuçta da Türkiye 
ulusal taşımacılığına çözüm geti­
rememiş ancak turizmde gelişme 
arayışına girmiş belki de dünya­
nın tek ülkesi durumunda kal­
mıştır. Doğaldır ki, diğer ülke­
lerde görüldüğü gibi bu eksikli­
ğin süratle, otel yatırımları ta­
mamlanmadan giderilmesi ge­
rekir.
POLİTİKADAN YOKSUN
öte yandan Türkiye’nin birkaç 
yıl öncesine kadar ulusal turizm 
politikasından yoksun, amaçsız 
turizm yatırımları ülkesi halinde 
olduğunu hepimiz bilmekteyiz. 
Kıt kaynaklara ve alt yapıda 
ülke genelindeki eksikliklere kar­
şın zaten yetersiz olan yatırımlar 
belirli bölgelerde yoğunlaştırıla­
cağı yerde birbiriyle ilgisiz hiçbir 
bütünlüğü olmayan tesislere dö­
nüştürülmüştür. örneğin Kuşa- 
dası’na bir tesis yapılırken öte
(Devamı 3. Sayfada)
Türlü işlevleri olan 
konaklama tesislerinin 
önemli bir çalışma alanını 
da tatil köyleri oluşturuyor.
KONOKLAMA TESİSLERİNDE 
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TATİL KOYU
sîzleri bekliyor
Eşsiz güzelliklerle dolu Marmara Denizi’nin altın 
kumlu sahillerinde dinlenip güzel bir tatil geçirmek 
istiyorsanız sizi kendi işletmemiz olan Tekirdağ 
Kumbağ’daki M ÎLTUR Tatil Köyü’nde bekliyoruz. 
Değişik seçeneklere sahip bu tesiste tipik Çigan 
evleri, Çeribaşı ve Kale otelleri ile Motel tipi 
ünitelerde konaklama olanakları sunuyoruz sîzle­
re...
Tesisin tabiî plajının yanı sıra yüzme havu­
zundan da yararlanabileceğiniz gibi çeşitli yemekle­
ri ile restaurant, havuz başı bar, oyun salonu, 
diskotek, kafeterya ünitelerimiz de tatilinize renk 
katacaktır. _____________________
M iltur
•  İSTANBUL : Cumhuriyet Cad. 135 Elmadağ 
460420(4hat) »ANKARA : Tunus Cad. 4/4  
Bakanlıklar Tel: 18 2 0 1 5 -1 8  57 48 •  İZMİR : Kızılay Cad. 1 / B 
Tel 218713 •  OTOMANTUR/BURSA: Tel. 10099-22097
•  AYTOK/ADANA : Tel: 17032 -14996
«DÖVİZE DOYDU OTEL 
FIYATLODI SODDOKCE 
TURİZM 0L0NIND0 
İLERİ GİDİLEM EZ»
YUSUF DURU
Duru Turizm A.Ş.
Asrın ikinci yarısın- 
J  ■  M da çok hızlı bir ge- 
" i  * \ M  * lişme gösteren bir­
çok endüstri dalının yanı sıra 
turizmde önemli aşamalar gös­
terip kendine bu alanda çok 
önemli bir yer sağlamıştır. O 
kadar ki “ Bacasız Endüstri” 
sözü turizmin tanımı yerine geç­
meye başlamış, önceleri bu ol­
guya önem vermeyen gelişmiş, 
az gelişmiş, gelişmekte olan 
ülkeler, turizmin meyvelerini al­
maya başlaymca konunun üzeri­
ne hassasiyetle eğilmişler ve 
planlı bir biçimde ulusal bir 
turizm politikası saptamışlardır, 
ülkemizde de turizmin, devletin 
himayesinde belli politikaya sa­
hip olması gerekmektedir. Şunu 
sevinerek söylemeliyiz ki 12 
Eylül’den sonra turizmin niha­
yet yıllardan sonra ön plana 
alındığını konuya ciddî bir biçim 
de yaklaşılmakta olduğu görül 
müştür. Son çıkan Turizm Teş 
vik Yasası bunun en yeni örne 
ğidir. Turizm sektörünü oluştu 
ran 3 ana unsur, ulaştırma, 
seyahat acenteleri ve konaklama 
tesisleridir. Bunlar turizmin alt 
yapısıdır. Bu üç ana unsurun 
eksik olduğu yerde turizmden, 
bu üç unsurun birbiriyle koor­
dinasyon halinde olmadığı yarie 
gelişmiş turizmden söz edilemez. 
Bu üç ana unsur turizm treninin 
lokomotifidirler.
Ülkemizde bu 3 ana unsurun 
da birbirleriyle istenilen düzeyde 
bir koordinasyon içinde çalıştık­
ları söylenemez. Bundan da 
ülkemizin turizm alanında neden 
olması gereken yerde olmadığı 
sorusunun yanıtı çıkar. Ancak 
yukarda da belirttiğim gibi son 
bir buçuk yıldır her alanda 
olduğu gibi burada da olunlu 
yaklaşımlar, olumlu adımlar, iyi 
.niyet, konuya inanış kendini 
göstermeye başlamıştır.
YATAK SAYISI YETERSİZ
Otel konusunun turizm için ne 
kadar önemli olduğu açıktır. 
Bugün için kesin bir gerçek var. 
O da Türkiye'nin çok zengin bir 
turizm potansiyeline sahip ol­
duğudur. Bu potansiyelden ya­
rarlanmak için öncelikle ulaşım 
ve konaklama konusunda büyük 
yatırımlar gereklidir. Bu alanda 
devlet öncülük etmeli ve bu 
konuya bugüne dek rantabl 
olmadığı gerekçesiyle eğilmeyen 
büyük yerli,yabancı iş çevreleri­
ni özendirmelidir. Bu, son teşvik 
yasasmda kısmen ele alınmıştır. 
(Bunlar ileriye dönük yapılması 
gereken işlerdir). Mevcut kapasi­
tenin değerlendirilmesi konusuna 
gelince, Türkiye’de resmî rakam­
lara göre •' .000 adet yatak mev­
cuttur. Bunlar da çoğunlukla 3-4 
merkezde yoğunlaşmıştır. Ne 
yazık ki Türkiye gibi bir ülkenin 
sahip olması gereken yatak 
kapasitesinin çok altında olan bu 
adet bile yeterince değerlendirile- 
memektedir. Bunda sektördeki 
herkesin kendi çapında payı 
bulunmaktadır. Benim görüşü­
me göre birbirimizin koluna 
girerek, birbirimizle eksiklerimi­
zi tartışarak iyi bir noktaya 
gelebiliriz. Bu konudaki iyi ni­
yette kuşkum yoktur. Benim 
özellikle üzerinde durmak iste­
diğim konu otellerimizin fiyat 
politikasıdır. Kammca değerli 
otelcilerimizin büyük bir kısmı 
dövize dayalı fiyat listelerinde
ağzınıza layık
softanıza layık Hisar
Satış Bürosu: Tahtakale Cad. Çavuşoğlu Han 42/101
Tel: 22 13 42 Eminönü/tSTANBUl
Fabrika satış mağazamız: Sefaköy Florya kavşağında.
ısrar ettikçe bu alanda fazla ileri 
gidemeyiz. Ülkemizde izlediği­
miz ekonomik politika gereği 
hergün döviz kurları yayınlan­
makta. TL her 2-3 günde bir 
değer kaybına uğramakta ve 
giderek yabancıya ucuzlaması 
gerekirken otelcilerin bu anlaşıl­
maz tutumu sayesinde hiçbir 
çekiciliği kalmamaktadır. Bu 
konu çok önemlidir.
FİYATLAR TÜRK LİRASI 
ÜZERİNDEN UYGULANMALI
Türkiye’deki mevcut her otel 
uluslararası zincir otelleri dahil, 
fiyatlarının Türk lirası üzerine 
kurmalı ve böyle uygulamalıdır. 
Aynı anda yasal bir zorunluk 
olan bu olgu Kültür ve Turizm 
Tamtma Bakanlığı tarafından 
hassasiyetle denetlenmelidir. 
Dünyada enflasyon oranları 3 
rakamlı boyutlara ulaşmış ülke­
lerde bile örneğin “ Arjantin- 
Brezilya” da oteller yerel para 
birimi üzerinden fiyat verebil­
mektedirler. Türkiye’nin rakip­
lerine göre pahalı olmaması için, 
TLüzerinden fiyat verebilmeleri 
gerekir kanısındayız. Otelciler, 
seyahat acenteleri ve tur opera­
törleri gerçeğine inanmalıdırlar. 
Seyahat acenteleri ve tur opera­
törleri bir ülkenin turizm pazar­
lamasında en önde gelen kuru­
luşlarıdır. Bu kuruluşlara ko­
naklama tesislerinin fiyatları 1 
yıl önceden yerel para birimi üze­
rinden verilmeli ve buna da sadık 
kalınmalıdır.
Otellerin kapı arkası fiyatları 
ile seyahat acenteleri ve tur ope­
ratörlerine verilen fiyatları farklı
olmalıdır. Tesise gelen münferit 
turistin, kapı arkası fiyatının 
kendisine satılan fiyattan daha 
ucuz olduğunu görmemesi için 
otelcilerin yabancı tur operatörü­
ne ve yerli seyahat acentelerine 
farklı fiyat uygulamaları görü­
şündeyim.
KOLAYLIK GÖSTERİLMESİ 
GEREKLİ
Konaklama tesislerinin rahat 
satılabilmesi için tur operatör­
lerine ve seyahat acentelerine 
kolaylıklar gösterilmesi her iki 
tarafın ve genel anlamda ülkenin 
çıkarma uygundur, örneğin ip­
tal müddetlerinin asgariye in­
dirilmesi, ödemeler takvimine 
esneklik getirilmesi gibi.
Bir hizmet sektörü olan tu­
rizmde eğitilmiş personel çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
alanda devletle elele, büyük ko­
naklama tesislerinin, personel 
eğitimi için gerekli eğitim yatı­
rımlarına yönelmeleri eğitimle 
ilgili kurs ve seminer düzenleme­
leri çok yararlı olur kanısında­
yım.
Büyük zorluklarla meydana 
getirilen konaklama tesislerinin 
“ Maintenance" dedikleri “ Ba­
kım” konusu önem sırasında 
diğerlerinden farklı değildir.
Turizm
sektörünü
oluşturan 3
ana öğe,
ulaştırma,
sbeyahat
acentalan ve
konaklama
tesisleridir.
Bu üç ana
unsurun
koordinasyon
halinde
olmadığı
durumlarda,
gelişmiş
turizmden
söz
edilemiyor.
ülkemizde
yatak
sayısının
azlığı, bu
konudaki
büyük
aksaklık
olarak
dikkatleri
çekiyor.
Bugün birçok tesisimizde ba­
kımsızlık nedeniyle alınması ge­
reken randıman alınamamakta­
dır.
Yukarıda sıralamaya çalıştı­
ğım hususlardaki eksikleri or­
tadan kaldırmak sorun değildir. 
Bu alanda iyi niyet mevcuttur, 
değerli otel yöneticileriyle ilişki­
lerimiz olumlu gelişmeler göster­
mektedir. Sorunlarınız sorunla- 
rımızdır yaklaşımmdan hareket­
le belirli bir zaman aşamasından 
iyi bir yere geleceğimize inanı­
yorum. Türkiye gibi bir ülkenin 
her alanda olduğu gibi turi’ mde 
de olması gereken yere doğru yö­
nelmesinin komşu ülkeleri telâş­
landırdığını son günlerde bu ül­
kelerin yöneticilerinin konuş­
malarından ve yayın organ­
larından öğreniyoruz. Telaşla­
rında çok haklıdırlar, gerçek­
ten ülkemiz turizmdeki dev 
potansiyelini gerektiği gibi 
değerlendirmeye başladığı gün 
komşu ülkelerin olduğu kadar bu 
alanda ün yapmış, gelişmiş her 
ülkenin en büyük rakibi olacak­
tır. Bunu gözönünde tutarak, 
ülkemizin turizm için çok avan­
tajlı bir döneminde, devletimizin 
her yönüyle konuyu destekledi­
ğini görerek, her zamankinden 
daha çok birbirimize inanarak, 
sektörü bir bütün olarak görüp 
turizme sahip çıkalım.
BÜYÜK EFES 
OTELİ
18 YAŞINDA
İzmir, Cumhuriyet Meydanı'n- 
da inşa ve 1964 yılında hizmete 
giren ve Emek inşaat ve İşletme 
Anonim Şirketi’nce işletilmekte 
olan otelin maliyeti 133.619.311.- 
TL. olup 12 katta 296 oda, 585 
yatak kapasitelidir.
Otelde 46ü personel çalış­
makta olup gelen misafirlere i  
dükkân, 2000 kişi kapasiteli 
mutfak, 37ü kişilik restaurant, 
300 kişilik ziyafet salonu, 250 
kişilik roof, 300 kişilik toplantı 
salonu, 220 kişilik gece kulübü, 
oto parkı, 8 asansörü, yüzme 
havuzu ile hizmet verilmektedir.
BURSA'NIN 
EN ESKİ 
OTELLERİNbEN
BİRİ:
ÇELİK PALAS
Bursa’da 1965 yılında hizmete 
giren ve Emek İnşaat ve işletme 
Anonim Şirketi’nce işletilmekte 
olan otelin maliyeti 47.876.779.- 
TL olup, 6 katta 134 oda, 259 
yatak kapasitelidir.
Otelde 210 personel çalışmakta 
olup, gelen misafirlere 6 dükkân, 
800 kişi kapasiteli mutfak,400 
kişilik restaurant, 120 kişilik 
toplantı salonu, 250 kişilik gece 
kulübü, 500 kişilik bale salonu, 
oto parkı, 4 asansörü ve kapak 
yüzme havuzu ile hizmet veril­
mektedir.
YATAK SAYISINI ARTIRMA YOLLARI
ESKİ ESERLERDEN TURİZM İÇİN 
YARARLANILABiLiNiR Mi?
DOÇ.DR. ALPARSLAN USAL
E.U. İşletme Fakültesi
ESKİ eserlerin, ister taşınır, ister taşınmaz nitelikte olsun, günümüzde tartışmasız bir ilgi alanı oluşturdukları açıktır. Bu ilgi, insanın doğal 
yapısından kaynaklanan bir merak duygusu yanında beton 
yığınları ye teknolojik veriler arasındaki hızlı yaşantıya bir 
tepki, biçiminde de açıklanabilir. Fakat şurası bir gerçektir 
ki, “eskilik” etmeni evrensel turizm hareketi yaratacak 
kadar önemlidir.
Eski yapılar, etnograflk düzeyi geriye doğru aşan 
anlamlar taşımakla birlikte yine de arkeolojik verileri 
içermeyen hacimli, belli bir alanı kaplayan toplumsal ya da 
askeri değeri, anısı olan mimarî nitelikte değerlerdir. 
Bunlar, günümüzde genellikle çevrelerinden soyutlanmış­
lardır. Diğer bir deyişle, çağın gelişmeleri ve gerekleri ile 
çevrelerinde oluşmuş sosyo-ekonomik nitelikte yapılar 
fiziksel çıkıntılar, yamalar arasında yabancılaşmışlardır. 
Doğan Kuban’ın deyimi ile bu “hortlakların” çevreleri İle 
uyuşmaz durumlarını gidermek için:
— Ya çevreleri ile birlikte korunmaya çalışılır,
-— Ya çevreleri kamulaştırtarak temizlenir,
— Ya da tarihsel çevrelerine uygun biçimde yeniden 
düzenlemelere gidilir.________________________
TURİSTLERİN İLGİSİ ÇEKİLEBİLİNİR
Bu son seçenek kuşkusuz turizm faaliyetini de birlikte 
çağrıştırır. Aslında böyle bir girişimin bir gerekçesi “genç 
kuşaklar için ülkenin geçmişine ışık tutan değerli tanıkların 
korunması” ise, diğer bir gerekçesi de turistlere ilgi 
duyacakları ziyaret olanakları sunmaktır. Ancak, eski 
yapıların korunarak değerlendirilmesi için bunların yalnızca 
görümlük anıtları niteliğinde tutulması yeterli olmamakta­
dır. Çünkü, yine Kuban’ın deyişi ile eski bir yapının 
gerçekten korunabilmesi için kullanılması gerekir. Esas 
sorun, bu kullanmanın nasıl olacağıdır.
“Eskilik” açısından zengin Avrupa ülkelerinde, “kalıntı” 
durumdaki yapılar ören yerleri olarak, sağlam yapılardan 
bir kısmı müze, bir kısmı da gelir sağlayan işletmeler olarak 
kullanılmaktadır, örneğin, Almanya’da sağlam durumdaki 
45 eski şato “şato-otel” olarak değerlendirilmektedir. 
Fransa’da da şato-otel olarak kullanılan 43 eski yapı, otel 
olarak kullanılan 17 eski konut ve 9 değirmen ile restoran 
olarak kullanılan 4 eski konut bulunmaktadır, Avusturya’da 
da buna koşut çalışmalar yapılmaktadır. Orada da 32 adet 
şato-otel çağdaş konaklama İşletmeleri gibi çalışmaktadır.
Doğu ülkelerinden de benzeri örnekler verilebilir. 
Hindistan’da “lüks otel” olarak kullanılan 15 eski saray 
faaliyettedir.
ESKİ ÇAĞLARI YAŞATAN YERLER
Gerçekten, “Eskilik, insan dışında herşeye hoş bir 
okside renk (pas rengi) verir. Turistleri çeken yerlerin çoğu, 
turisti zaman içinde geriye götüren ve o zamanın zorlukları 
ve aksilikleri olmadan eski çağları yaşatan tarihsel 
nitelikleri ile kendilerini gösterirler.
İrlanda Turizm Kurulu turistleri birkaç yüzyıl geriye, 
Ingilizlerın İrlanda’ya el atmalarından önceki günlere 
götüren çok görkemli bir çalışma yapmaktadır. Shannon 
Havaalanı, yanında, çağın üç kalesi restore edilmiştir. Bu 
kalelere o tarihleri yaşatacak turlar tertiplenmektedir. Kaba 
köy ekmeği, bal ve elma suyundan yapılmış bir cins bira 
(Mead) ile bir de ziyafet çekilmektedir. Eski giysileri içinde 
oyuncu ve şarkıcılar ziyafeti tamamlamakta ve İrlanda 
tarihinin kitaplarda rastl-MC cayacak bir görüntüsünü 
vermektedir.”
Anadolu’daki potansiyel yapıların turizmde “eskilik” 
etmeninin en bol ve en etkilibiçimde kullanılmasına olanak 
verecek çok sayıda veri ile desteklendiği bellidir. Diğer bir 
deyişle, bu eski yapıların çevreleri henüz tarihsel 
niteliklerini korumaktadırlar. Yaptığımız bir araştırmada 
Türkiye’de yalnızca Kervansaray, han, kale ve hisar 
biçiminde ve sağlam ya da yarı sağlam durumda 175 eski 
yapının varlığı ortaya çıkmıştır. Bunların tarihsel çevreleri 
henüz yok olmamıştır. İçlerinden bazıları onarılmış ve 
restore edilmiştir. Ancak, bunlar da iki tanesi dışında anıt 
niteliğinde sahipsiz ve yeniden doğanı tahrihine bırakılmış­
tır. Sözü geçen iki yapı Edirne Rüstem Paşa Kervansarayı 
ile Kuşadası Mehmet Paşa Kervansarayıdır. Otel olarak 
gerçekten kullanılan bu yapılar hem turizm faaliyeti 
kapsamında gelir sağlamakta, hem de sosyo-kültürel birer 
anıt olarak çok iyi durumda korunabilmektedir. Bu 
yöntem, eski yapıların öğrenci yurdu olarak değerlendiril­
mesinden herhalde daha iyidir.
MAÇKA OTELİ'NDE 
368 YATAK VAR
İstanbul, Maçka’da inşa edilip 
1972 yılında hizmete giren ve 
Emek İnşaat ve işletme Anonim 
Şirketi’nce işletilmekte olan ote­
lin maliyeti 64.733.657.-TL. 
olup, 10 katta 184 oda, 368 yatak 
kapasitelidir.
Otelde232 personel çalışmakta 
olup gelen misafirlere 9 dükkân, 
1000 kişi kapasiteli mutfak, 150 
kişilik restaurant, 150 kişilik 
ziyafet salonu, 120 kişilik gece 
kulübü, oto parkı, 3 asansörü ile 
hizmet verilmektedir.
OlüdHiiz
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İki k iş ilik  o d ad a  iki kişi
•  Tam Pansiyon 5400 T.L. •  Yarım Pansiyon 4200 T.L.
•  Yatak-Kahvaltı 3000 T.L •  İlave Yatak 625 T.L.
•  Altı (Dahil) yaşına kadar çocuklardan ücret alınmaz
•  15 Mayıs’a kadar fiatlar % 20 indirimlidir.
Rezervasyon Tel:1 Ölü Deniz Motel Meri
Tel:1025 Fethiye (Büro) •  P.K.15 Fethiye
TU R İZ M  B İL G İL İ İŞ L IT M IL IR
ŞEHİR SINIF FIAT TOPLAM SAYI
ADANA Lüks oteller 6000.-TL.
1. sınıf oteller 4500.-TL.
III. sınıf oteller
IV. sınıf oteller 1500 - 3600. -TL. 1500-1600,-TL. Lüks 1, I. sınıf 1, III. sınıf 3, IV. sınıf
IV. sınıf oteller 1500 - 1600.-TL. 4 otel ve 1. sınıf 1 motel vardır.
1. sınıf moteller 2000.-TL.
ADIYAMAN 1. sınıf motel 1750.-TL. I. sınıf 1 motel, IV. sınıf 1 otel vardır.
ALANYA II. sınıf oteller 1450.-TL.
III. sınıf oteller 1200-1750,-TL.
IV. sınıf oteller 500-700.-TL. II. sınıf 1, III. sınıf 2, IV. sınıf 6 otel
1. sınıf moteller 
II: sınıf moteller 
Pansiyonlar
700 - 1650.-TL. 
1100 -1750.-TL., 
1750 - 1250.-TL.
ve I. sınıf 8, II. sınıf 3 motel ve 
5 pansiyon vardır.
ANKARA Lüks oteller 4800 — 6500.'—TL
I. sınıf oteller
II. sınıf oteller 3500 — 5500.—TL. 2400 — 5500.—TL sınıf 1 motel vardır.
ııı. snıf oteller 950 — 3500.-T L . lüks 2, I. sınıf 2, II. sınıf 6,
ıv. sınıf oteller 1000 — 2000.—TL. ııl. sınıf 10, IV. sınıf 12.ve II.
II. sınıf moteller 1500 — 1600.—TL.
ANTALYA Lüks oteller 4900.-TL.
III. sınıf oteller
IV. sınıf oteller 1550 - 2250.-TL. 700 - 1800.-TL. I. sınıf 1, III. sınıf 3, IV. sınıf 4 otel,
1. sınıf moteller 2000.-TL. I. sınıf 1, II. sınıf 2 motel ve
II.sınıf moteller 1125 - 1240,-TL. 5 Danslvon vardır.
Pansiyonlar 600 - 750.TL.
AYVALIK II. sınıf oteller 2625 -  2850.- T L .
ııı. sınıf oteller 2 1 0 0 -  2328.- T L . ıı. sınıf 2, III. sınıf 3, IV. sınıf 4, otel veIV. sınıf oteller 1175.—TL.
I. sınıf moteller 980 — 1380.—TL. 1. sınır b, II. sınıf 9 motel,
Pansiyonlar 1200.- T L . 1 pansiyon 1 tatil köyü vardır.
Tatil köyü 1000.—TL.
AYDIN I. sınıf oteller 3900.-T L .
KUŞADASI II. sınıf oteller IV nıf oteller
3000.-T L .  
2250 -  2500.—TL. I. sınıf 1, II. sınıf 1, IV. sınıf 2 otel ve
I .  s ıf moteller
II. sınıf moteller
2000 -  2500.-T L .  
1000.—TL. 1. sınıf 3, II. sınıf 1 motel, 1 obrej,
Oberj 3500.—TL. 1 tatil köyü vardır.
Tatil köyleri 2250.—TL.
Pansiyonlar 675 -  2500.-T L .
AMASYA III. sınıf oteller 5 0 0 -6 0 0 .-T L . Yalnızca III. sınıf 1 otel vardır.
AĞRI .. sınıf 1485 .—TL. Yalnızca 1. sınıf 1 motel vardır.
ARTVİN III. sınıf otel 1875.-TL. III. sınıf 1 otel vardır.
AFYON III. sınıf otellerIV. sınıf oteller
600 - 900.-TL. 
900.-TL.
III. sınıf 2 ve IV. sınıf 1 motel vardır.
ABANT II. sınıf oteller 2275 -  2700.-T L .
ııı. sınıf oteller 2000.-T L .
II. sınıf moteller 1350.—TL.
BALIKESİR III. sınıf otellerIV. sınıf oteller
3000.—TL 
1200 -  2500.-T L . III. sınıf 1. IV. sınıf 3 otel vardır.
BODRUM III. sınıf oteller 2200.-TL.
IV. sınıf oteller 1850.-TL. III. sınıf 1, IV. sınıf 1 otel,
I .  sınıf moteller
II. sınıf moteller
3000 - 3500.-TL. 
1155.-TL. I. sınıf 4, II. sınıf 1 motel, 1
Pansiyonlar 1300 -1500.-TL. oberj, 5 pansiyon vardır.
IV. sınıf oteller 
I. sınıf moteller
1650 — 2500.—TL. 
2400.-T L . IV. sınıf 2 otel ve 1. sınıf 2 motel vardır
II. sınıf oteller 2225- 4250. -TL.
BURSA
III. sınıf oteller 1800 - 2500. -TL. II. sınıf 3, III. sınıf 5, IV. sınıf 7 otel
IV. sınıf oteller 1125-2400.-TL
■III. sınıf moteller 925-1800.-TL. ve II. sınıf 4 motel, 6 oberj ye
Oberj 1550 - 4340.-TL i turistik tesis vardır.
T Turistik tesis 1440.-TL.
ÇANAKKALE III. sınıf oteller 1800-2400.-TL.
IV. sınıf oteller 575-2000.-TL. III. sınıf 1, IV. sınıf 2 otat, II. sınıf 1
1. sınıf moteller 
Pansiyonlar
1200-2100.-TL. 
800.-TL. motel ve 1 pansiyon vardır.
ÇORUM IV. sınıf oteller II. sınıf moteller
1000 — 1300.-TL. 
1000.-TL. IV. sınıf 1 otel ve II. sınıf 1 moıtelvardır.
DENİZLİ III. sınıf oteller 1500.-TL. I. sınıf 1 motel vardır.IV. sınıf oteller 700 — 1500.-TL. III. sınıf 1, IV. sınıf 5 otel
DİYARBAKIR IV. sınıf oteller 900 — 1250.-TL. III. sınıf i ,  ıv. sınıf 5 otel vardır.
ESKİŞEHİR ili. sınıf oteller 
IV. sınıf oteller
900 — 1050.-TL. 
1200 ------ 1800.-TL. ili. sınıf 1, IV. sınıf 3 otel vardır.
ERZİNCAN II. sınıf oteller IV. sınıf oteller
1250—1600.-TL. 
595.-TL. II. sınıf 2, IV. sınıf 1 otel vardır.
ERZURUM II. sınıf oteller 1180.-TL.
III. sınıf oteller . —  1100.-TL. II. sınıf 1, III. s ın ıfı, IVÖ. 
sınıf 4 otelIV. sınıf oteller IV. sınıf oteller
630-880.-TL. 
6309
IV. sınıf oteller 630 — —880.-TL.
ELAZIĞ III. sınıf oteller
IV. sınıf oteller
1825.-TL. 
1300.-TL. III. sınıf 1, IV. sınıf 2 otel vardır.
EDİRNE II. sınıf oteller 900.-TL. II. sınıf 1, IV. sınıf 2 otel ve
IV. sınıf oteller 650 -  2625.-TL. 1 oberj vardır.
GİRESUN IV. sınıf oteller
GAZİANTEP
II. sınıf oteller 
IV. sınıf oteller
2625-3500.- TL. 
900-1750.-TL. II. sınıf 1, IV. sınıf 4 otel vardır.
HATAY II. sınıf otellerIII. sınıf oteller
1600.-TL. 
1000.-TL. II. sınıf 1, III. sınıf 1 otel vardır.
İSPARTA Pansiyon ' 750.-TL. Bir pansiyon vardır.
İSKENDERUN III. sınıf oteller 1800-2250.-TL.
IV. sınıf oteller 1260-18709 ili. sınıf 2, IV sınıf 4, otel ve
IV. sınıf oteller 1260-1875.-TL.
Pansiyonlar 1000.-TL. 1 pansiyon vardır.
İZMİR Lüks oteller 6500.-TL.
1. sınıf oteller 4200-4500.-TL.
II. sınıf oteller 2100 - 3500.-TL. Lüks otel 1, 1. sınıf 3, II. sınıf 4,
111. sınıf oteller 1760.-TL. 2 pansiyon vardır.
IV. sınıf oteller 1250-3000.-TL. otel, 1. sınıf 3,
1. sınıf oteller 1800-1875.-TL. III. sınıf 1, IV. sınıf 7
II. sınıf moteller 1500-2250.-TL.
Tatil köyü 2250-3750.-TL. II. sınıf 4 motel, 2 tatil köyü ve
Pansiyonlar 400 -1500.-TL.
İSTANBUL
Lüks oteller 5800-12150.-TL.
1. sınıf oteller 3500-6500.-TL.
II. sınıf oteller
III. sınıf oteller
2500 - 4800.-TL. 
1750 - 4500.-TL. Lüks otel 6, I. sınıf 4, II. sınıf 9,
iv. sınıf oteller 800 - 2625.-TL. 6 pansiyon, 1 oberj, I. sınıf 8,
I. sınıf pansiyonla! 1300.-TL.
II. sınıf pansiyonlar 900-1000.-TL.
III. sınıf 20, IV. sınıf 41 otel, 
vardır.
I. sınıf moteller 1950-2750.-TL.
II. sınıf moteller 2000-2250.-TL.
KARS IV. sınıf oteller 900 — 1500.—TL.
r
ıv. sınıf 2 otel vardır.
KAYSERİ
II. sınıf oteller 1875 — 1950.—TL. ıı. sınıf 1, III. sınıf 1, 
IV. sınıf 1 otel vardır.III. sınıf oteller ıv. sınıf oteller
3000.-T L .
1575.—TL.
İZMİT I II. s ın ıf  o te lle :  1 1 0 0  —  2 6 o Ö . - Y L  
IV . s ın ıf  ta l le r  1 0 7 0  —  1 2 0 0 .— T L  
I. s ın ı f  m o te l le r  2 1 5 0  —  2 2 5 0 .— T L
■ I I I .  s ın ıf  3 ,  IV . s ın ıf  2 , o t e l ,  
1 . s ın ıf  2  m o te l v a rd ır .
KIRKLARELİ i p a n s iy o n 1 3 0 0  —  1 4 0 0 — :T L . 1 p a n s iy o n  v a rd ır .
KOCAELİ IV . s ın ıf  o te lle r 9 0 0 . - T L . ıv . s ın ıf  1 o te l v a rd ır .
MARMARİS
I I I .  s ın ıf  o te l le r
IV . s ın ıf  o te lle r  
Ç . s ın ıf  m o te l le r  
P a n s iy o n la r  
T a t i l  k ö y le r i
2 0 0 0  -  2 3 0 0 . - T L  
1 3 0 0 -  1 4 5 0 . - T L  
1 1 0 0 - 1 7 5 0 . - T L .
1 6 0 0 . - T L .  
2 2 0 0 - 3 3 7 5 . - T L .
I I I .  s ın ı f  2 . IV . s ı n ı f ı  o t e l ,  1 . 
s ın ıf  2  m o te l ,  3  p a n s iy o n , 2  
ta t i l  k ö y ü  v a rd ır .
MERSİN'İCEL
I I .  s ın ıf  o te lle r
I I I .  s ın ıf  o te lle r
IV . s ın ıf  o te l le r  
I. s ın ıf  m o te l le r
3 2 0 0 .-T L .
1 6 5 0 .- T L .
1 9 2 5 .-T L .
1 6 5 0 .-T L .
II .  s ın ıf  1 ,  I I I .  
1 m o te l v a rd ır .
MUŞ IV . s ın ıf  1 o te l v a rd ır .
NİĞDE
AKSARAY
I. s ın ıf  o te l le r  
IV . s ın ıf  o te lle r  
I. s ın ı f  m o te l le r
3 7 5 0 .-T L .
1 2 5 0 .- T L .
3 0 0 0 .-T L .
I.  s ın ıf  1, IV . s ın ıf  1 o te l ,  v e  I.  s ın ıf  
1 m o te l v a rd ır .
ORDU 1 . s ın ıf  2  m o te l,
TRABZON I I I .  s ın ıf  o te lle rIV . s ın ıf  o te l le r
1 7 5 0 .-T L .  
1 2 5 0  -  2 4 0 0 .-T L .
İ l i .  s ın ıf  1 ,  IV . s ın ıf  2  o te l v a rd ır .
VAN
II. s ın ıf  o te l le r
I I I .  s ın ı f  o te l le r
IV . s ın ı f  o te l le r
1 9 0 0 .-T L .  
9 0 0 .-T L .  
8 0 0  -  1 0 5 0 .-T L .
I I .  s ı n ı f ı ,  İ l i .  s ı n ı f ı ,  iv. s ın ıf  
3  o te l v a rd ır .
URFA I I I .  s ın ıf  o te lle r 1 4 0 0 - 1 7 2 5 . - T L . I I I .  s ın ı f  1 o te l v a rd ır .
UŞAK IV . s ın ı f  o te lle r 1 6 0 0 .-T L . IV . s ın ıf  1 o te l v a rd ır .
YOZGAT IV . s ın ıf  o te lle r 1 2 5 0 - 1 4 0 0 . - T L . IV . s ın ıf  1 o te l v a rd ır .
BAŞARISIZLIKLAR
(Baştarafı 1. Sayfada)
yandan Urfa’da başka bir otel 
yapılmış, diğer yandan da kış 
turizmi için çeşitli tesis kredileri 
verilmiştir. Mart 1982’de çıkan 
Turizm Teşvik Yasası ile bu 
konuya gerçekçi bir yaklaşım 
getirilmiş ve turizm gelişim 
bölgeleri oluşturulması öngörül­
müştür. Bundan böyle yapılması 
gereken en az otuz binyatak ka­
pasiteli, alt yapı sorunları çö­
zümlenmiş, eğlence ve alışveriş 
üniteleriyle bütünleşmiş, tatil 
sezonu uzun turizm bölgelerinin 
oluşturulmasıdır. Bu tür bölge­
lerdeki konaklama tesislerinin 
işletme maliyetleri daha da dü­
şük olabileceği için ucuz fiyatlar 
önemli bir pazarlama öğesi olabi­
lecektir.
Maliyet, özellikle konaklama 
tesislerinin maliyetleri turizmde 
gelişmenin ana etkenidir. Ancak 
ucuz ama dünya standartlarına 
şaşmadan uyan konaklama tesis­
lerini dünyaya sunabilen ülkele­
rin turizmde aslan payını aldığım 
dolayısıyla bunun ana koşul 
olduğunu bir an bile unutmak- 
sızm yapılması gereken konu 
maliyet düşürücü yöntemlerin 
araştır; İm asıdır. Bununla ilgili 
olarak genelde maliyet ikiye 
ayrılabilir: Birincisi yatırım ma­
liyetleri, İkincisi ise işletme 
maliyetleri...
BOŞ ARAZİDEN 
TAMAMLANMIŞ TESİSE
Otelcilikte yatırım maliyetleri 
boş araziden tamamlanmış tesise 
kadar olan aşamadır ki, bu da 
ülkemizde diğer ülkelerle karşı­
laştırıldığında oldukça yüksek­
tir. Bireysel amaç ve dinlence 
için baştan başa parsellenmiş 
hatta yağmalanmış kıyılarımızda 
halka açık turizmi amaçlayan 
tesis yapımına kalkışıldığında 
öncelikle arazinin bedeli (o da 
eğer bulunabilirse) yüksek ra­
kamlara ulaşmaktadır. Ayrıca 
yapım giderleri de yüksek oldu­
ğundan uluslararası standarta 
uygun bir otelin oda başma 
düşen maliyeti 2-2.5 milyon li­
raya ulaşmaktadır ki, bu da 250 
odalı bir tesisin 500-600 milyon 
liraya mal olması demektir. 
Yetersiz işletmecilikten doğan 
düşük otel kârlarım da göz önüne 
alırsak ülkemizde daha uzun 
yıllar bu konuda yeterli kapasite 
yaratıcı yatırım yapılmayacağı 
bir gerçektir. Bu nedenle bu 
aşamada devletin yönlendirici 
olması, çeşitli teşvik faktörleri Ue 
gerek yerli gerekse yabancı ser­
mayenin konuyla ilgili yatırımla­
rını gerçekleştirmesini sağlaması 
beklenen uygulamadır.
Diğer taraftan işletme mali­
yetleri özellikle kısa vadede daha 
özenli olmaktadır. Çünkü rasyo­
nel işletmecilik yalnız yatırımla­
rın ileride tamamlanmasından 
sonra ortaya çıkabilecek bir konu 
olmayıp şu anda çalışan tesisler 
için öncelikle dikkat edilmesi 
gereken olaydır da... örneğin 5 
ay çalışan bir otelin 7-8 ay ça­
lışabilmesi veya 7 ay çalışabi­
len bir tesisin tüm yıl açık 
tutulabilmesi... (Doğaldır ki, 
önemli olan yalnız açık tutmak 
değil, ticari bir değer de yarat­
maktır). öte yandan görkemli 
ama yüksek fiyatlı lüks tesisler 
yerine, yabancı turistin basit 
ama temel gereksinmelerini ek­
siksiz karşılayabilen, ucuz fiyatlı
tesisler yaratabilme/işletebilme 
ancak akılcı bir tutumla müm­
kündür. Başka bir deyişle hesap­
sız, düşünmeden, araştırmadan 
yapılan yanlış uygulamalarla do­
ğan yüksek maliyetler karşısında 
fiyatlarım nasıl yükseltebilece­
ğini düşünen işletmeci yerine 
harcamalarını en azda tutabilen, 
sabit masraflarını geniş kütlelere 
yayan rasyonel işletmeci verebi­
leceği ucuz fiyatlarla gerek kendi 
tesisi açısından gerekse ülke 
turizmi açısından görevini yerine 
getirmiş sayılacaktır.
7-8 PARA BİRİMİ İLE 
ÖNERİLEN FİYAT
Bunun yanında Türk lirasının 
yabancı paralar karşısında değe­
rinin düşmesi veya düşürülmesi­
nin ihracat sektöründe olduğu 
gibi turizm sektöründe de talep 
artırıcı ve satışı kolaylaştırıcı 
olması gerekmektedir. Ancak 
birçok otelimizin ücretlerini Türk 
lirası yerine yabancı para birim­
leri üzerinden tespit etmeleri (bu 
uygulama aslında yasalara ters 
düşmesine rağmen şu ana kadar 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından önlenememiştir). 
Türk lirasının değer kaybetmesi­
nin sektörde yaratabileceği ya­
rarlı etkileri daha başmdan yok 
etmektedir, öyle ki, bazı otel 
işletmecilerimiz 7—8 değişik pa­
ra birimi ile fiyat önerebilmekte- 
dir. Rahatlıkla söylenebilir ki 
dünya ekonomisini ve para piya­
salarındaki gelişmeleri Türkiye’­
de en yakından ve büyük bir uz­
manlıkla takip edenler ne Merkez 
Bankası yetkilileri, ne de ekono- 
mistlerimizdir, bu konuda önceli­
ği turizm işletmecileri oluştur­
maktadır... Doğaldır ki, bu 
konuda şu anda büyük maddî 
kazançlar sağlanmakta ise de 
çarkların ters dönmesi durumun­
da ortaya çıkacak kayıpların 
muhatabı şu anki kazanç sahip­
leri olmalıdır. Ancak bu kaybın 
Türkiye’ye gelmek istemesinden 
başka hiçbir hatası olmayan 
yabancı turiste yüklenmek isten­
mesi en büyük korkumuzdur.
OTEL-ACENTA  
İŞBİRLİĞİ GEREKLİ
Aynca otel işletmecisi olarak 
seyahat acentalan ile olan ilişki­
ler de son derece önemlidir. İy i 
bir otel—seyahat acentası işbirli­
ğinin gerek taraflara gerekse 
ülke turizmine sağlayacağı ya­
rarlar sayısızdır. Ancak burada 
bir seyahat acentası olarak üzü­
lerek belirteceğim bir konu ola­
caktır: Şöyle ki, az da olsa
seyahat acentalarının bazıları 
otellere gerçekleşemeyecek vaad- 
lerde bulunabildikleri gibi bazı 
otellerin olağan üstü taleplerine 
önce evet diyebilmekte ancak 
sonuçta bu vaad veya talepleri 
karşılayamamaktadırlar. Bu da 
dönem sonuçları itibariyle otel 
açısmdan maddî kayıplara yol 
açmaktadır ki, bu durumda işlet­
meci bu kayıbı ya sineye çekmek­
te, ya da fiyat yükselterek diğer 
gerçekçi esaslar üzerinde çalışan 
güvenilir seyahat acentalarma 
dolaylı yöntemlerle yansıtmak­
tadır. Bu konuda gerekli ayrımın 
yapılabilmesi, az da olsa bu tür 
olaylara yol açılmaması için 
seyahat acentalarının titizlik  
göstermesinin yanı sıra otel işlet­
mecilerinin de daha rasyonel bir 
tutum içine girmeleri kaçınılmaz­
dır. Bu arada kamuoyu yaratıl­
ması konusunda özellikle basını­
mıza da görev düşmektedir.
Bunun yanında ticarî ahlâk 
kurallarının titizlikle uygulan­
ması otelcilik ve genel turizm 
sektörünün ana çıkarları doğrul­
tusunda olacağı şüphesizdir, ö r ­
neğin geçen yıl iflas etmiş ve 
çeşitli otellere borcu olan bir 
Avrupalı turizm acentasmın sa­
hibi büyük bir tanıtma kampan­
yasıyla yeni bir şirket kurup 
Türkiye’ye onbinlerce turist gön­
dereceğini söylemekte, bizler ise 
gerek seyahat acentaları gerekse 
otel işletmecileri olarak sessiz 
kalabilmekteyiz. Diğer yandan 
bir şirket çıkıp bir Avrupa 
ülkesinden Türkiye’ye bir yılda 
gelen turiste eşit sayıda turisti 
bir hafta da getireceğini söyle­
mekte, otellerde yüzlerce yatak 
bağlamakta ama bizler bu ütopik 
düşünceye de sessiz kalmaktayız.
Sonuç olarak Türk turizminin 
gelişmesi otelcilik sektörünün 
gelişmesine doğrudan bağlıdır. 
Bu gelişim ise gerek yatırım 
maliyetlerinin gerekse işletme 
maliyetlerinin düşük olabilmesi 
ile mümkündür. Öte yandan bir 
hizmet sektörü olan otelcilikte 
servis en önemli konu olmaktadır 
ki, bu da yeterli sayıda perso­
nelin eğitilmiş, bilinçlendirilmiş 
olmasıyla mümkündür. Aynca 
turizm işletmeleri fiyatlannı ya­
bancı para birimi ile değil Türk 
lirası esası üzerinden belirlemeli­
dirler.
Tamamivle Klima Tesisattı 
Teleks: 52341 Efes. Tr. 
Telefon: 144300. Telgraf: Efes
TURİZMDE YATAK 
SORUNU VE 
OTELCİNİN 
BEKLEDİĞİ
l CENGİZ BAŞOĞLU
Hotel Doru Genel Müdürü
TÜRKİYE, güneş ve tarihi zengin lik ler, doğal güzellikler ülkesidir. Tarih 
içinde Anadolu bunca uygarlığa 
da beşiklik etmiştir. Bu özellik­
leriyle ülkemiz, her turistin ara­
yıp da bulamayacağı bir yerdir. 
Ancak, her yıl beklediğimiz “ tu­
rizm patlaması” bir türlü gerçek- 
leşmemektedir. Bu sonucun ne­
denleri çeşitlidir: Tamtam, ağır­
lama ve yatak.
Turistin bir ülkeye gitme iste­
ğini duyması için o ülkeyi bilmesi 
gerekir. Bir ülke ki, sahip olduğu 
değerleri uluslararası çapta ta- 
mtamamıştar, turist beklemesi 
hayaldir. Türkiye’nin tanıtılma­
sında yıllar yılı geç kalınmıştır. 
Türk eğitim sisteminde yabancı 
ülkeler; başlıca şehirleriyle, eko­
nomileri, coğrafyaları ve turizm 
potansiyeli ile okutulup öğretilir. 
Başka devletlerin eğitimi ise ken­
dilerine ve komşularına yönelik­
tir. Ancak, dünya coğrafyası ko­
nusunda uzmanlaşacak kişiler 
ilerki sınıflarda başka ülkeleri de­
rinliğine ve genişliğine okuyup 
öğrenirler. Demek ki, Türkiye’yi 
başka ülkelerdeki öğrencilere 
de, yetişkinlere de öğretecek olan 
bizleriz.
İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra hızla gelişen “ turizm ha­
reketi”  içinde Türkiye’mizin ge­
reken yeri alamamış olmasında 
başlıca sebep tanıtıma geç baş­
lanmış olmasıdır. Bugün de tam­
tamın tam olarak yapılabildiği id­
dia olunamaz.
TURİZM CİLİK 
ASK İŞİD İR
Ülkemizin dış ülkelerde tanı­
tılması görevi turizm müşavir­
liklerine verilmiştir. Bu kimseler 
devlet memurudur ve “ memur”  
zihniyeti ile çalışmaktadırlar. Ya­
ni, maaşları vardır ve yapacak­
ları ek işler için maddî ve manevî 
bir kazançları yoktur. Az çalışıl­
sa yahut hiç çalışılmasa da ne 
maaşta bir eksiklik olur, ne de he­
sap soran bulunur. Oysa ki, tu- 
rizmcilik bir aşk işidir. Sevgi ol­
madan hiçbir şey olamayacağı gi­
bi turizm hiç olmaz. Yurt dışın­
da, Türkiye’yi tanıtma görevim 
yüklenmiş olanlara, devletin tu­
rizmde atılım yapma hedefine pa­
ralel aşk ve şevk verilmelidir. Bu­
lunduğu ükeden ülkemize daha 
çok turist sağlayabilen turizm ve 
tanıtma uzmanı ödüllendirilmeli- 
dir. Verilecek bu aşk ve şevk, 
umulur ki memurları daha çok 
gayrete getirecektir. Bu 
durumda turizm uzmam, yalnız 
merkezden gönderilen broşür, ha­
rita ve tanıtma malzemelerim da­
ğıtm akla  kalm ayacak; 
konferanslar, gösteriler düzenle­
yecek, ilgiyi ülkemiz üzerinde yo- 
ğunlaştırabilecektir. Bu yıl kuru­
lan Türkiye Taratma Vakfı’mn, 
sanat unsurunu da araya katarak 
güzel ülkemizi değerlendirmede 
faydalı hizmetler göreceğine ina­
nıyoruz.
TURİST, HUZUR, GÜVEN VE 
YA TA K  İSTER
Turist, gezme ve görme ya­
randa, gittiği ülkede huzur ve gü­
ven ister. Bugün ülkemizde ya­
bancı turistin beklediği, aradığı 
huzur ve güven vardır. Uluslar­
arası limanlarla bağlantılı hava 
ve deniz limanlanınız, karayol- 
lanmız vardır. Yok olan veya az 
olan ise “ yatak” tır. Kimi mev­
simlerde konaklama tesislerimiz, 
turistlere cevap veremez durum­
dadır. “ Bacasız endüstri”  denilen 
turizmin getirdiği faydalar yeni
anlaşılmış olduğu için büyük çap­
lı turistik konaklama tesislerinin 
kurulmasına yeni başlanmıştır. 
Uluslararası otel zinciri bulunan 
şirketlerin ülkemize gelişi yeni­
dir. Aynca bu otellerde işletme 
güçlükleri ortaya çıkmıştır. Za­
mansız ve gereksiz grevler, işlet­
meleri buna bağlı olarak turizmi 
baltalayıcı unsur olmuştur.
Turistin ağırlanması, yatak 
sayısının artınlması konusunda 
Turizm Bankası’nca yeni önlem­
ler alınmış, turistik kredilerin sı­
ran genişletilmiştir. Bu güzel bir 
gelişmedir. Türk işadamı genel­
likle, sabah yaptığı yatınım öğle­
den sonra amorti etmek ve ak­
şamüstü kâra geçmek düşünce­
siyle yatanm yapmaktadır. Otel­
ciliğin, motelciliğin daha çekici 
bir yatınm haline dönüştürülme­
sinde kesin zorunluk vardır.
OTEL VE M OTELLERİN 
DEĞERLENDİRİLM ESİ
Kurulu bulunan otel ve mo­
tellerin değerlendirilmesi de başlı 
başına bir sorun olmaktadır. K i­
mi oteller sürekli “ ful”  çakşır­
ken, kimi oteller ise müşteri bek­
ler duruma düşmektedir. Bu ko­
nuyu turizm bölge müdürlükleri­
nin çözümlemesi uygun olur dü­
şüncesindeyiz. Batı’da örneği gö­
rüldüğü gibi “ merkezi ağırlama 
bürosu” kurulabilir. Bu büroda 
hangi otelde boş yer olduğu cet­
velde yer alır. Ağırlama bürosu­
nun boş yataklara turist gönden 
mesiyle hem sürpriz olarak gelen 
konuğun ağırlanması, hem de 
otellerin, motellerin işletilmesi 
sağlanmış olur.
Otel ve motel işletmecilerinin 
bir başka sorum.’ da bürokrasinin 
katı tutumudur. Bir yandan ya­
tak azlığından yakınırken bir 
yandan da bürokratik engelleme­
lerle işletmeciyi bezdirmek bini­
len dalı kesmek olmaktadır.
SAPTAM ALAR  VE 
BAŞKA ÖNERİLER *•
Türkiye’de otelcilik işletmesi 
gibi eğitimi de yenidir. Başka ül­
kelerin “ yükseğini”  çoktan kur­
duğu turizm ve otelcilik okulları 
ülkemizde ilk mezunlarını geçen 
yıllarda vermiştir. Otel işletme­
sinde insan unsuru çok önemlT 
dir. Bir günlüğüne İstanbul’a ge­
len bir yabancının ülkemizin özel­
liği ve iyi ağırlanma nedeniyle ge­
zisini uzattığına çok tanık olun­
muştur. Güler yüz, tatlı dil kendi 
aramızda bile geçerli mutluluk 
kaynağıdır. Elbette turist de gü­
ler yüz, tatlı dil isteyecektir.
Türkiye’mizin, turizmden 
hakkı olan nasibi alabilmesi için 
gerekenleri özetle şöyle sırala­
mak mümkündür:
• Tanıtım konusu ciddî olarak 
ele alınmalıdır. Tanıtma çabaları­
na özel sektör de katkıda bulun­
malıdır.
• Konaklama ve ağırlama ku­
ruluşlarının yeter dereceye var­
ması için gerekli önlemler alın­
malı, yatırımcılar teşvik edilmeli­
dir.
• Turizm mevsiminde konak­
lama kuruluşlarında grevi önleyi­
ci yasa çıkartılmalıdır.
• Turistik otel, motel, lokan­
ta, gösteri salonu kuracak olanla-  ^
ra bürokratik engeller çıkarılma­
malıdır.
• Uluslararası düzeyde semi­
nerler, festivaller düzenlenmeli­
dir.
• Turizm dersleri ilkokuldan 
başlayarak konulmalı, halkımız 
turizm konusunda bilinçlendiril- 
melidir.
TURİSTİK TESİS EKSİKLİĞİ TURİZM
SANSIHI
AZALTIYOR
W ILLIAM  BAUER
Istanbul Sheraton Oteli Genel Müdürü
• •
U Ç yıldır İstanbul’da gö­rev yapan bir otelci olarak Türkiye’nin büyük bir 
turizm potansiyeline sahip oldu­
ğunu söyleyebilirim. Gerek doğal 
ve tarihi zenginlikler, gerekse 
iklim şartları bakımından Tür­
kiye dünyanın turizm açısından 
en şanslı ülkelerinden biridir.
Turistik tesis eksikliği ve dış 
ülkelerdeki tanıtma faaliyetleri­
nin yetersizliği ise Türldye’nin 
tarihten ve coğrafî konumundan 
gelen bu şansı gereğince değer- 
laıdirmesine engel olmaktadır.
ÇAĞDAŞ OLANAKLAR
Turistik tesis deyimi, ülkeye 
gelen yabancüann yararlanmak 
isteyecekleri bütün çağdaş ola­
nakları kapsar. Otel, motel gibi 
konaklama tesisleri yanında pos­
ta ve telefon gibi haberleşme 
olanakları, liman, havaalanı, ka­
rayolu gibi ulaşım olanakları, 
lokanta, eczane, sağlık ve alış­
veriş merkezleri, turistin gittiği 
ülkede aradığı olanakların ba­
şında gelir.
Bu tesislerin sadece bulunması 
değil, temiz ve bakımlı olmaları­
nın da kontrol edilmesi gerekir. 
Bu da bir denetim ve eğitim 
sorunudur.
öteki önemli konu, Türkiye’­
nin dış ülkelerdeki tanıtma (halk­
la ilişkiler) faaliyetlerinin yeter­
sizliğidir.
SOKAKTAKİ ADAM
Turizm portföyünün ağırlığını 
teşkil eden, “ sokaktaki adam” 
diye isimlendirilen orta halli
turistlerdir. Türkiye’nin dış ül­
kelerde bu kitlelere yönelik ta­
nıtma faaliyetlerinin, o ülkelerin 
basın ve sanat çevreleri araçlığı 
Ue sürdürülmesi gerekir. Bu açı­
dan yabancı ülkelerdeki Türkiye 
temsilcilikleri birer turizm şirketi 
gibi, ticari anlayışla çalışmalı, 
ülkeyi mümkün olduğu kadar 
çok kişiye tanıtmalı ve Türki­
ye’ye mümkün olduğu kadar çok 
turist grubu göndermeyi amaç 
edinmelidir.
Uluslararası turizm, çok yönlü 
bir trafik alışverişidir. A  ülke­
sinden B ülkesine turist gitmesi, 
B ülkesinden de A  ülkesine turist 
gelmesine bağlıdır. Türldje’den 
turistik çıkışların 3 yılla sınır- 
landırılmasınm.bu trafiğe olum­
suz etkileri olabilir. Türk Hava 
Yolları ile Türkiye’ye sefer yapan 
öteki hava yolu firmalarının 
Türkiye ile başka ülkeler arasın­
daki uçuş sayılarım artırmaları, 
dolayısıyla Türkiye’ye daha çok 
yolcu getirmeleri de bu sınır­
lamayla ilgilidir.
TÜRK HAFTASI
İstanbul Sheraton Oteli Türk 
turizminin gelişimi içinde üzerine 
düşen görevi yapmaktan kıvanç 
duymaktadır. Dünyanın 49 ülke­
sinde 403 otel ve moteli aracılığı 
ile Türkiye’nin turizm trafiğini 
hızlandırmaya çalışan Sheraton 
zinciri, çeşitli ülkelerdeki tesis­
lerinde düzenlediği “ Türk Hafta­
ları”  ile de ülkenin dış tanıtımına 
yardımcı olmaktadır.
Yapıcı olduğuna inandığımız bu 
çalışmalarda turizm sanayimdeki 
bütün kuruluşların birleşmesi, 
tanıtım projemizi “ okyanusta bir 
damla” olarak kalmaktan kur­
taracaktır.
Konaklama tesislerinde kalan müşterilerin öncelikle istedikleri, sıcak ve temiz bir 
mekândır. Zamanında ve yerinde yapılan servisler, o tesis için kazanılacak 
başarıdır ve turizme katkıdır.
İSTANBUL'UN EN ESKİ 
OTELLERİNDEN
PERA PALAS 
90 YILDIR 
AYAKTA 
DURUYOR
PERA Palas Oteli 1892 yı­lında dünyaca ünlü Şark Ekspresini sefere koyan 
Wagons- Lits Şirketi tarafından 
İstanbul’a gelen ve Avrupa sos­
yetesine mensup konuklan ağır­
lamak amacıyla Tepebaşı’nda 
yaptırıldı. Cumhuriyetten sonra 
1924 yılında Hazine'ye devredildi.
1Ö30 yılında Beyrut asıllı 
Türklerden Misbah Muhayeş ta­
rafından 600.000 altın lira karşı­
lığında Hazine'den satm alındı.
1954 yılında ölen Misbah 
Muhayeş bir vakıf aracılığı ile 
otelin gelirini Darülaceze, Darüş- 
şafaka ve Verem Savaş Derne­
ği’ne bağışladı.
AMAÇ ESKİ GÜZEL 
GÜNLER
Hâlen Pera Palas Oteli’ni ça­
ktıran İstanbul Otelcilik ve Tu­
rizm Ticaret A.Ş. 42 milyon lira 
harcayarak oteli orijinal haline 
getirmeye çalışmakta ve her 
köşesini elden geçirerek 90 yıldır
ayakta kalmayı başaran Pera 
Palas’ı eski güzel ve haşmetli 
günlerine kavuşturmayı amaç 
edinmektedir.
120 odalı, 200 yataklı, gömme 
banyolu, yüksek tavanlı, klasik 
bir yapıya sahip olan otel, birçok 
Türk büyüğünü ve ünlü yaban­
cıları misafir etmiştir.
OTELDE KALAN ÜNLÜ 
KONUKLAR
— Zengibar Sultanı Seyid Ali 
Bin Hamud.
— Ünlü yıldız Greta Garbo.
— Romanya Kraliçesi Mary.
— Bulgar Başvekili îstan- 
bulof.
— Arnavutluk Kralı Zogo.
— İran Şah’ı Mehmet Ali 
Kaçar.
— Ünlü Fransız artistleri 
Sarah Bernard ve Mari Bell.
— İngiliz Filo Komutanı Ami­
ral S ir Edmund Po.
— Sırp Kralı Pier.
— Bulgar Kralı Ferdinand.
— Mekke Emiri Şerif Ali 
Haydar.
— İran Şahı Rıza Pehlevi.
— İngiltere Kralı Edward.
— Alman Büyükelçisi Von 
Papen.
— Romanya Kralı Caroll.
— Sait Paşa.
— Enver Paşa.
— Maliye Nazırı Cavit Bey.
— Adnan Menderes.
— Celâl Bayar.
Pera Palas Öteli 1’inci ve 2’nd 
Dünya Savaşlan’nda büyük poli­
tik rol oynamıştır.
11 mart 1942 günü Sofya'dan 
gelen İngiliz Büyükelçisi Sir 
Rendall’ın bavulları araşma son­
radan konmuş bir valiz patlaya-
rak otelde büyük hasara yol 
açmış, 4 kişi hayatım kaybetmiş, 
ayrıca bu haberi yazan 10 gazete 
de sıkıyönetimce kapatılmıştı,-.
ATATÜRK AĞIRLANDI
Pera Palas tarihinde birçok 
defalar Atatürk’ü ağırlamak şe­
refine erişmiştir. Bu nedenle ulu 
önderimizin ikâmet ettiği Haliç’e 
nazır 101 numaralı daire, onun 
100’üncü doğum yıldönümünde 
müzeye dönüştürülmüş ve yerli 
yabancı turistlerin ziyaretine açıl­
mıştır. Bu müzede yabancı dev­
let adamlarının hediye ettikleri 
paha biçilmez halılar, koltuklar 
ve süs eşyaları, ağaç oymalar,
OTELCİLİKTE! 
EĞİTİM
ÖZCAN ERCAN
H İZMET kavramının bi­linçli ve en üst düzeyde ’ oluşturulduğu sektörlerin 
başında kuşkusuz otelcilik gel­
mektedir... Özellikle uluslararası 
standarda sahip büyük otellerde 
ilk adımda burna çarpan mede­
niyet kokusu hangimizi günlük 
sorunlardan anndmp başka bir 
âleme götürmemiştir?
ıertemiz, aydınlık ve zevkli 
bir görüntünün yaraşıra ilk mu­
hatabınız otel kapıcısından tutun 
da genel müdüre kadar herkes 
geçici de olsa özdeşleşme çabası 
gösterdiği konuğundan güleryüz 
ve yakın ilgisini esirgemez. Hele 
otelde daha önce konaklamış bir 
müşteri iseniz, odanıza çıktı­
ğınızda müdüriyetin içtenliğim 
ileten hoş geldiniz mesajıyla 
beraber bir sepet meyve veya bir 
şişe şampanya ile karşılaşma 
olasılığınız büyüktür.
Ülkemizde bu anlamda otelci­
lik hizmetini ilk kez sergileyen 
konaklama tesislerinden biri olan 
İstanbul Hilton Oteli Personel 
ve Eğitim Müdürü Sayın Aydın 
Uluçam'la yaptığımız söyleşide, 
otelcilikte uygulanan bu kusur­
suz hizmeti nasıl gerçekleştir­
diklerini sorduğumuzda, bunun 
geniş ölçüde ve sürekli bir eğitim 
kampanyası uygulanarak sağlan­
dığını belirtti ve şöyle devam 
etti:
“ Hilton otellerinin başarısında 
evvelce tesbit edilmiş yüksek
KGSSMt
hizmet ve kalite standartlarının 
rolü çok büyüktür. Bu standart­
lar sadece tesbit edilmekle kal­
mayıp başarıyla idâme ettiril­
mektedirler. Bunu yapabilmek 
modern otelciliğin temel vasıf­
larından birisidir ki bu da 
yerinde bir personel seçim siste­
mine, bunun da ötesinde seçilen 
bu personelin sürekli eğitilmesi­
ne bağlıdır. Otelcilik belkide 
bütün diğer işletmeler içinde 
özellikleri itibarıyla çok çabuk 
değişen ve gelişmeler kaydeden 
bir faaliyet sahasıdır. Bir yandan 
bu değişiklikleri takip edebil­
mek, diğer yandan bunları ön­
görülen yüksek Hilton standart­
larına uygun olarak uygulamak 
şüphesiz köklü bir eğitim ge­
rektiriyor.”
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I
SORU: Sözünü ettiğiniz kalite 
ve hizmet standartlarım sağla­
yabilmek için ne tür bir eğitim 
kampanyası uyguluyorsunuz?
CEVAP: En önemli ve başta 
gelen İngilizce dil öğrenimidir ve 
ilgili bütün personele uygulanır. 
Amaç başta müşteriyle direkt 
temas halinde olan personelimi­
zin lisan öğrenmesini sağlamak 
veya mevcut bilgisini artırmak­
tır.
Daha sonra yurt dışı eğitim 
programları gelir ki otel perso­
nelimizden yaklaşık 20 kişi her 
yıl yurt dışındaki muhtelif eğitim 
merkezlerimize gönderilerek, 
meslekî gelişme eğitimlerine tâbi 
tutulurlar. Bu eğitim\ merkezle­
rinde gösterilen konular arasında 
otel temizlik ve bakımı, ön büro
ve resepsiyon hizmetleri, per- 
sonelciiik ve eğitim, mutfak 
personeli ihtisas sınıflan, mü­
hendislik hizmetleri, yemek ve 
içki servisleri, ziyafet, satış, 
pazarlama, muhasebe ve tanıtma 
hizmetleri gibi konuları saymak 
mümkündür.
Bir diğer önemli uygulama da 
kendi bünyemizde düzenlediği­
miz haftalık eğitim program­
landır ki sevk ve idare kade­
mesindeki otel personelini daha 
yeterli ve başarılı bir amir ola­
bilmeleri için gereken idari ve 
teknik bilgileri vermeyi amaçlar.
Aydın Uluçam’a göre otelcilik 
bir "misafirlik endüstrisidir ve
bu tabirin kökeninde otelciliğin
mermer işleri, sedef kakma el 
işleri bulunmaktadır. Bunlar 
arasında bir Hint Mihracesi 
tarafından Atatürk’ün ölümünden 
yıllar önce kendisine hediye edi 
len ve üstünde 9.08’i gösteren 
bir saatin yer aldığı ipek halı, 
hayret ve hayranlıkla seyredil­
mektedir.
Müze, ocak 1980 ayında, Ata­
türk’ün 10 yıl süre ile koruma 
memurluğu ve özel fotoğrafçı­
lığını yapmış bulunan Rıdvan 
Gürarı’nın çeşitli tarihlerde Ata­
türk’ten hediye olarak aldığı 31 
parça şahsî eşyasının da katılma­
sı ile daha da önem kazanmıştır.
Bu eşyalar arasında Atamızın 
en sevdiği ve Kastamonu’da ilk 
defa giydiği Panama şapkası, 
manevra gözlüğü, diş fırçası, 
yakın gözlüğü, saç fırçası, sigara 
tabakası, takım elbiseleri, banyo 
ve sabun kesesi, bloknotu, özel 
sigaraları, çay kaşığı, ayakkabı 
ve terliği, kahve fincanı, mahmu- 
zu bulunmaktadır : ______________
AĞATHA CHRlSTİE’de 
KALDI
Ünlü İngiliz romancısı Agatha 
Christie otelin 411 numaralı oda­
sında ikâmet etmiştir.
Agatha Christie’nin hayatını 
konu alan bir film çevirmek is­
teyen Warner Bros Şirketi ünlü 
yazarın hayatındaki 11 günlük 
bir kayıp devreyi araştırmak 
üzere doküman toplarken Ame­
rikalı medyum Tamara Rand 
411 numaralı odanın döşemesi 
altında bir anahtar bulunduğunu 
bildirmiştir. Otel yönetim kurulu 
başkam Hasan Süzer tarafmdan 
aynı yerde yapılan araştırmada > 
büyük ve paslı bir anahtar 
bulunmuştur. Tamara Rand bu 
anahtarı istemekte ve onu avu­
cuna aldığı an Âgatha Chris­
tie’nin ruhu ile temas ederek ünlü 
yazarın hayatmdaki 11 günlük 
kayıp devrenin esrarım çözece­
ğini ileri sürmektedir. Ancak oteli 
ihya için büyük masraflar yapan 
Hasan Süzer bunu razı olmamak­
ta ve oteli eski günlerine dön­
dürme çalışmaları biter bitmez, 
gerekirse bir medyum bularak 
esrarı kendilerinin de çözebilece­
ğini ifade etmektedir.
Türkiye’nin en eski otellerin­
den biri olan Pera Palas, Haliç’e 
âşık yerli ve yabancı müşteri­
lerinin büyük beğenisini kazan­
mış olarak yeni bir yönetim 
anlayışı içinde, Türk ve A v ­
rupa mutfak sanatının incelik­
leriyle seçkin konuklarını ağır­
lamaya ve kıymetli misafirlerine 
en iyi hizmetleri vermeye devam 
etmektedir.
MÜŞTERİLERİN 
OTELLERDEN 
BEKLEDİKLERİ GELİŞ 
AMAÇLARINA 
CORE DEĞİŞİYOR
ÜNSAL ŞİNİK
Etap-Marmara Genel Md. Mv.
MÜŞTERİLERİN oteller­den bekledikleri ve iste­dikleri konusu öncelikle 
konaklama tesisinin ve müşteri 
topluluklarının tip ve geliş 
amaçlarına göre değişkenlik ar- 
zederler. Diğer taraftan aynm 
yapmaksızın tüm konukların 
birleştikleri istekleri mevcuttur.
Değişik kategori ve cinsteki 
konaklama tesislerinin yapı ve iç 
düzenleri de farklı olduklarından 
sunulacak hizmetler otomatik- 
man belirgin ve sınırlı özellik ta­
şır.
Ülkemizde konaklama tesisleri 
bakanlık tarafından sınıflara ay­
rılmış olup bu tesislerin mensup 
oldukları kategoriler icabı vere­
cekleri hizmetler de belirlenmiş­
tir.
MÜŞTERİ TİPLERİ
Müşteri tipleri ise konaklama 
tesislerinin tipine göre değişken­
lik gösterir. Sezonluk tabir etti­
ğimiz deniz kıyısı ve dağ konak­
lama tesisleri, konuklan tatil 
geçirmek ve/veya spor yapmak 
amacını güderler dolayısıyla bu 
tip tesislerde eğlendirici, hoşça 
vakit geçirici tatilin yanı sıra 
spor amaçlılarda ise bu tür tesis 
ve hizmetleri tam ve eksiksiz su­
nabilmek önemlidir. Bunlar tatil 
köyü, dağ otel-motel tipi tesis­
lerdir.
Seyahat eden kişi ve grupların 
kısa bir süre için dinlenme veya 
diğer bir nakliye aracını bekle­
mek için konakladıktan tesisler­
de (Havalara - otoyol kenan otel- 
motelleri) ise genel olarak bekle­
nen sıkıcı olmayan bir oda de­
korasyonu ile amaç dinlenme ol­
duğu için rahat bir yataktır.
Şehir içi konaklama tesisleri 
ise genelde birkaç amaca hizmet 
ederler. Bu tesislere gelen ko­
nuklar genelde üç kategoride 
toplanır:
— îş amaçlı
— Turistik amaçlı
— Seminer, kongre, gezi 
amaçlı
îş amacı ile gelen konuklar 
kendilerinin yanı sıra iş teması 
kuracaklan kişileri ağırlayabile­
cekleri ünitelerin yanı sıra 
düzenli bir telefon sekreterlik ve 
haberleşme servisi ararlar. Bu 
servislerin yanı sıra hızlı bir 
yıkama, kuru temizleme ve iş 
görüşmelerini yapabilecekleri sa­
kin mahaller bulunması da önem 
taşır.
Turistik amaçla gelen konuk­
lar ise genelde sabah çıkıp akşam 
gelen konuklardır. Bu tip konuk­
ların özellikle aradıkları sıhhatli 
ve sağlam bir danışma servisi ile 
tatmin edici yiyecek, içecek ve 
eğlence fasiliteleridir.
Seminer, kongre turizm 
kapsamındaki konuklar için di­
ğer otel fasilitelerinin yara sıra 
toplantı salonlarının rahatlığı ve 
teknik teçhizatı, haberleşme ko­
laylıkları önem kazanır.
Tüm yukarıda saydıklarımız 
detaya girmeyen ve sadece bir­
kaç tip konaklama tesisindeki 
gene sadece birkaç tip müşteri­
nin özelliklerinden dolayı istekle­
ri idi.
HİZMETLER
Başardı konaklama tesisleri­
nin genelde tüm konuklarına 
sunmayı amaçladıkları hizmetler 
çok değişik ve detaylı olmakla 
birlikte hemen hemen tüm ko­
nuklarımızın istekleri şu başlık­
lar altında toplanabilir:
— Güleryüzlü, yardımcı ve 
işbilir personel
— Temizlik, rahatlık
— Teknik kolaylık ve işlerlik
— Düzen ve çabukluk
— Tatmin edici yiyecek - içe­
cek üniteleri
— Emniyet
— Sunulanın karşılığı olup 
aşırı kâr amacı gütmeyen fiyat­
lar
— Verilmesi öngürülen tüm 
hizmetlerin eksiksiz verilmesi 
şeklinde toplanabilir.
Gerçi bu başlıklar çok genelde 
tasvir edilmiştir. Artık bir bilim 
dalı haline gelmiş olan konak­
lama tesis işleticiliğinde detay­
lar birleşerek mantıklı ve daima 
müşteri hizmetleri ön planda 
tutularak yapdacak planlama 
müşteriye istenenin en iyi şekdde 
verilmesini sağlar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
